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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai likuiditas, firm 
size, profitabilitas, dan leverage terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan 
penting karena menjadi penentu kelayakan perusahaan untuk memperoleh sumber 
pendanaan baik dari investor maupun kreditor. 
 
Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor 
barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017-
2019. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Data 
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dianalisa dengan menggunakan 
metode regresi linier berganda. Terdapat 25 perusahaan yang memenuhi kriteria 
sampel yang telah ditetapkan oleh peneliti, dengan jumlah data observasi sebanyak 
75 data. 
 
Hasil penelitian ini adalah (1) likuiditas yang diukur dengan Current Ratio 
(CR) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, (2) firm size yang diukur dengan 
Logaritma natural dari Total Aset (LnTA) berpengaruh positif signifikan terhadap 
nilai perusahaan, (3) profitabilitas yang diukur dengan Return On Assets (ROA) 
berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, (4) leverage yang diukur 
dengan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 
perusahaan, (5) likuiditas (CR), firm size (LnTA), profitabilitas (ROA), dan 




























The objective of this research is to obtain empirical evidence about the effect of 
liquidity, firm size, profitability, and leverage on firm value. Firm value is 
important because it determines the feasibility of a company to obtain funding 
sources from both investors and creditors. 
 
The object in this research were consumer goods subsector manufacturing 
companies listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) in the period 2017 to 2019. 
The sample was selected by purposive sampling method. The secondary data used 
in this research was analyzed by using multiple linear regression method. There 
were 25 companies that meet the sample criteria set by the researcher, with 75 
observation data. 
 
The result of this research were (1) liquidity as measured by the Current 
Ratio (CR) has no effect on firm value, (2) firm size as measured by natural 
Logarithm of Total Assets (LnTA) has a significant positive effect on firm value, (3) 
profitability as measured by Return On Assets (ROA) has a significant positive 
effect on firm value, (4) leverage as measured by Debt to Equity Ratio (DER) has 
a significant positive effect on firm value, (5) liquidity (CR), firm size (LnTA), 
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